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摘 要：19世纪捷克出现了两位具有重要贡献的作曲家斯美塔那和德沃夏克，他们作为捷克民族乐派的开拓者在自己
的音乐创作中展现了本民族的独立和解放，同时也在自己的音乐作品中融入了大量的本土民族民间韵味，总的来说他
们的作品是这个时代民族民间音乐及民族创作的重要标志。
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19世纪上半叶，中欧民族逐渐觉醒，捷克人民努力争取民族独
立和社会进步的斗争，最终迎来了民族复兴的时代。期间，有许多
进步的艺术家致力于民族文化，逐渐形成了捷克文化领域中的民族
学派。音乐界同样呈现出真正独立的民族乐派，其中两位代表人物
有贝德里赫·斯美塔那和安东·利奥波德·德沃夏克。他们所创作
的音乐作品中体现了民族的独立和解放，同时融入了大量的民族艺
术精华，标志着这个时代的民族民间音乐以及民族创作。
一、斯美塔那作品之与民族精神
众所周知，斯美塔那是捷克重要的音乐家之一，被世人尊称为
“捷克音乐之父”。他的成名交响诗套曲《我的祖国》是一部歌颂
捷克人民爱国爱家乡的伟大巨作。其主要由六个篇章组成，每一章
节斯美塔那都挑选了捷克历史上最著名的河流、山川、建筑等，每
一个部分都描绘了捷克最恢宏的画面。正如斯美塔那的歌剧创作奠
定了捷克民族歌剧艺术的基石一样，他的这部恢宏的交响诗套曲也
成为捷克民族交响音乐的起点。
套曲中的第一首交响诗《维谢赫拉德》，它的题材取自捷克人民
家喻户晓的一个古老传说。维谢赫拉德是捷克最高的一座山，耸立
在伏尔塔瓦河畔的一座悬崖峭璧。相传它就是第一个捷克国家的立
国之地，是布拉格城的历史发端。①因而维谢赫拉德在人民的心目
中也就成了独立、强大的“黄金时代”的历史象征。第二首交响诗
《伏尔塔瓦河》，是整部套曲中最负盛名的篇章。在捷克每年“布
拉格之春”的音乐节上，这首诗曲都会被人们尽兴演奏。作为捷克
最大的河流，伏尔塔瓦河由南向北贯穿着美丽富饶的国土。交响诗
在音乐层次上井然有序地把这条河流和它两岸的风光作了栩栩如生
的描绘，让听者的联想都充满了诗情画意。
二、德沃夏克作品之与民族体现
与斯美塔那齐名的另一位捷克民族音乐代表是安托宁·德沃夏
克。他在音乐创作的道路上始终保持着清醒的头脑，作品中融合了
优秀的捷克民族风格和国外的经典音乐。德沃夏克相信捷克的民族
音乐拥有足够的力量去征服整个世界，因此他的音乐充满了浓重的
民族气息。在德沃夏克的一生中，无论何时何地他都会带上自己是
捷克音乐家的标签，这种坚定民族主义观念一直围绕在他身边。
在德沃夏克的音乐中，最为大众熟知的作品应该是《第九交响
曲》又名《自新大陆》。这部交响曲呈现了丰富鲜活的音乐形象，
充分抒发了作者当时身处美洲“新世界”的所感所受和异乡深处对
于捷克祖国的深切思念。受益于《海华沙之歌》的浓郁诗意，德沃
夏克在交响曲的第二乐章中带进了充满丰富的创作灵感和想象的歌
曲。这首诗是美国19世纪诗人朗费罗在描写一个北美印度安人部落
中的民族英雄海华沙的作品。借此故事，德沃夏克在歌曲中尽情地
表达自己对捷克祖国绵延不尽的思念。乐章一开始由管乐组在低音
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区用和声拉开静谧的帷幕，渐渐地把人们引进了一个美妙的世界。
紧接伴随弦乐弱进下，英国管独奏吹出了具有五声音阶调式的动人
旋律，一股浓浓的思念家乡、恋恋不舍的情绪娓娓道来。②在毕生创
作中，无论在交响乐、歌剧亦或室内乐作品中，德沃夏克坚持把民
族性放在首位，努力把将民族性、抒情性和欧洲古典音乐传统紧密
结合，达到近乎完美的境地。③
三、作曲家捷克精神的体现
斯美塔那与德沃夏克终其一生都在致力于发展捷克民族音乐，
在他们的音乐创作的道路中我们可以发现，不仅是从作品内容上或
是结构中都表现了对捷克历史的缅怀，又或是捷克的山川、民间风
土人情；在作品旋律中不经意的跳跃出捷克民歌的音调；在曲调节
奏上渗透出捷克民间舞曲的音调，呈现出强烈的捷克民族风格与特
性。在作品题材选择中，斯美塔那更加彰显祖国本土的历史和文
化，而德沃夏克则从祖国捷克扩展到整个斯拉夫民族，向世人展示
出整个民族的气概与韵味。他们的作品将捷克的民族音乐提高到了
新的层面，并为捷克专业音乐创作开拓了新的篇章。他们二位在创
作技法上既源于传统，又异于传统，创造性地将本土民族民间风格
音乐与西欧古典以及浪漫主义音乐的表现手法相结合，更加丰富的
体现了本民族的精神文化内涵。
四、结语
综上所述，在捷克的民族音乐中，作品中的民族化因素创作具
有划时代的意义，这在19世纪最负盛名的音乐家与作曲家身上可以
体现。因此，斯美塔那与德沃夏克更被人们誉为捷克民族乐派的开
拓者。■
注释：
① 毛宇宽.斯美塔那及其不朽巨作《我的祖国》[J].音乐研究,1980,02: 
86-100.
② 桑素萍.浪漫派音乐作品中民族因素的体现[J].渤海大学学报(哲学
社会科学版),2015,02:138-143.
③ https://www.xzbu.com/9/view-973360.htm
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